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Ucapan syukur dan segala pujian untuk Allah SWT, karena atas berkah 
Rahmat, Hidayah dan Taufiq-Nya. Karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan 
penuh khidmat. Semoga Allah meridhoi dan bisa bermanfaat untuk penulis dan 
pembaca pada umumnya. 
Sholawat salam dihaturkan kepada Sayyida Muhammad SAW. Atas jasa 
beliau, saya bisa sedikit merasakan indahnya belajar dan nikmatnya ilmu 
pengetahuan. Saya hanya bisa berharap syafaat beliau di yaumul akhir, dan 
semoga karya ilmiah ini bisa menjadi saksi bahwa saya telah melaksanakan 
perintah menuntut ilmu. 
Kepada ayahanda dan ibunda, aku akan menjadi saksi bahwa beliau telah 
melaksanakan perjuanga luar biasa atas diriku. Hanya doa disetiap sujud yang bisa 






PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : IMAM TANTOWI 
Alamat  : Desa Dawu, Kecamatan Paron, KabupatenNgawi. 
No. Identitas ( NIM ) : 16240476 
dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul :“Profesionalisme 
Wartawan Kanalindonesia.com(Penerapan Prinsip Sembilan Element Jurnalisme 
Bill Kovach Dan Tom Rushell Pada Jurnalis Kanalindonesia.com)” adalah 
observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya 
sendiri. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan 
seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan 
sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah 
memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi 
kalimat dan desain penulisan. 
Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung 











 Puji syukur Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, 
karena atas limpahan rahmat, sehat, dan kebahagiaan, peneliti dapat 
menyelesaikan tugas akhir ( skripsi) ini dengan baik. Semoga ini menjadi jalan 
dan langkah awal untuk menggapai segala keridhaanmu ke depan. Penulis 
menyadari bahwa setelah selesainya skripsi ini, akan ada serangkaian proses baru 
yang akan dijalani. Dan segala proses pembelajaran selama 4 tahun di Program 
Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, semoga bisa 
menjadi bekal setelah lulus.  
 Judul dari skripsi ini adalah Profesionalisme Wartawan 
Kanalindonesia.com(Penerapan Prinsip Sembilan Element Jurnalisme Bill 
Kovach Dan Tom Rushell Pada Jurnalis Kanalindonesia.com).Dalam Proses 
Penyusunan Skripsi Ini, Penulis Mendapatkan Bantuan Dan Dukungan dari 
berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Drs. Jusuf Harsono,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
2. Ayub Dwi Anggoro, M. Si, Ph. D, selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus sebagai dosen 
pembimbing 
3. Ayah, Ibu, Dahlan, Irawati dan saudara – saudaraku  terima kasih atas cinta 
dan kasih sayang yang telah diberikan serta support dan motivasi supaya 




4. Kepada kawan-kawan Ilmu Komunikasi angkatan 2016. Mari kita selesaikan 
kuliah yang penat ini dengan lulus berpredikat khusnul khotimah. 
5. Kepada para senior HMI, kanda Cecep Jumadi, kanda Wiwin Thohari, Kanda 
Deny Nur Cahyo, kanda Aziz, kanda Anton, yunda Eka. Yunda Giovanda, 
yunda Nikky astriani. Dan semuanya yang tak habis jika saya sebutkan. 
Terimkasih atas dedikasinya, semoga menjadi amal jariyah atas ilmu yang 
kalian berikan kepada saya. Dan in shaa Allah akan saya amalkan. 
6. Kepada kawan-kawan HMI Komisariat FITRAH, kanda Khabib Fajar, kanda 
Wanda, yunda Elly, yunda Ulfa, yunda Rifda, yunda Helma, Agung Nur 
Fahdillah, Ahmad Akfiyan, Ahmad Nur, Sugianto, Dewa Pratama, dan 
semuanya. Termakasih kalian luar biasa. 
7. Kepada kawan-kawan pengurus LAPMI(Lembaga Pers Mahasiswa Ponorogo) 
Kanda Ardan Wigaga, kanda Yusuf, yunda Santi, dan semuanya. Terimakasih 
atas banyak pengertian dan segala support bantuannya. 
8. Bapak Arso selaku pimpinan umum Kanalindonesia.com  beserta rekan – 
rekan wartawan.  
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Peneliti 
berharap skripsi ini, selain sebagai wadah pembelajaran bagi penulis juga bisa 
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Banyak media online yang tidak mengindahkan kaidah jurnalistik dalam 
menyampaikan informasi ke khalayak. Komunikator media online pun banyak 
yang tidak kredibel. Sejumlah media online bahkan tidak diketahui visi misi 
medianya secara jelas. Pun kepemilikan media online sering tidak terpublikasikan. 
Bahkan media online yang kurang memperhatikan pada prinsip sembilan element 
jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rushell. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Penerapan Prinsip Sembilan Element Jurnalisme Bill Kovach Dan 
Tom Rushell Pada Jurnalis Kanalindonesia.com. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif meliputi 
pengumpulan data, penyajian data, dan interpretasi data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wartawan 
kanalindonesia.com terhadap sembilan element jurnalisme Bill Kovach dan Tom 
Rushell cukup baik. Dari kesembilan prinsip tersebut, ada dua prinsip yang belum 
dilakukan secara maksimal, yaitu kurang disiplin dalam melakukan verifikasi 
sumberrangkap dan adanya rangkap tugas dimana redaktur juga merangkap 
sebagai wartawan sehingga berita yang ditampilkan belum sesuai dengan 
sembilan element jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rushell. 
Kata kunci:Penerapan, Prinsip, Sembilan Element Jurnalisme Bill Kovach 
Dan Tom Rushell, Kanalindonesia.com 
 
